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  У сучасних умовах все більшого значення набуває проблема 
несвоєчасної заміни чи поновлення основних виробничих засобів на 
підприємствах, що негативно впливає на економіку України. Це обумовлює 
необхідність аналізу їх особливостей та пошук нових шляхів збільшення 
основного капіталу. 
Питання використання амортизаційних відрахувань на розширене 
відтворення – одне із найбільш складних та дискусійних. Деякі вчені 
вважають, що амортизація не може бути джерелом накопичення для 
розширеного відтворення основних фондів. Водночас більшість економістів 
наголошують, що амортизація у сучасних умовах, пов`язаних із переоцінкою 
вартості основного капіталу, та швидкими темпами інноваційного розвитку, є 
джерелом накопичення коштів для відтворення основного капіталу на 
принципово-новому рівні. 
На основі дослідження амортизаційних відрахувань, що було 
проведено на  АТЗТ “Харківська бісквітна фабрика” ми вважаємо, що: 
1. Амортизаційні відрахування є дуже важливим джерелом 
фінансування інвестицій. У розвинених країнах світу вони до 70-80% 
покривають потреби підприємств у грошових ресурсах.  
2. Головною перевагою амортизаційних відрахувань в порівнянні з 
іншими джерелами є те, що при будь-якому фінансовому становищі 
підприємства це джерело має місце і завжди залишається в розпорядженні 
підприємства.  
3. Раціональне застосування амортизаційної політики на підприємстві 
дає можливість керівництву розширити виробництво чи створити новий 
напрям виробництва та бізнесу. 
Крім того, на рішення підприємства щодо періодичного відкладання 
певної суми коштів для придбання нових активів впливає не тільки 
встановлений розмір необхідних амортизаційних відрахувань, а й поточні 
обсяги реалізації продукції та виручка, оскільки, якщо діяльність суб’єкта 
господарювання у певному звітному періоді була прибутковою, то 
відрахування на майбутнє оновлення основного капіталу можуть 
перевищувати суму амортизації, а якщо неприбутковою – відповідно будуть 
меншими або ж взагалі відсутніми.  
